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A 54-year-old woman underwent resection of malignant melanoma of the left leg and inguinal lymph
node metastases and subsequent radiation therapy (60 Gy) following three courses of dacarbazine, nimustine,
vincristine and interferon-beta chemotherapy in January 2010. In September 2011, she was referred to our
department with the chief complaint of asymptomatic gross hematuria. A non-papillary bladder tumor was
detected on cystoscopy and fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission fomography-computed tomography
revealed increased uptake of FDG only in the area of the bladder tumor. Melanoma cells were also found on
urinary cytology. Our diagnosis was metastatic malignant melanoma of the bladder. Complete
transurethral resection of the bladder tumor was performed, and pathological examination confirmed
metastatic malignant melanoma. Metastatic bladder tumors constitute less than 5% of all bladder tumors.
There are metastases in other organs at the time of diagnosis in almost all cases. In Japan, metastatic
malignant melanoma of the urinary bladder is rare in clinical practice, there having been about a dozen
reported cases. Solitary metastasis as in our case is even rarer.
(Hinyokika Kiyo 59 : 579-582, 2013)










患 者 : 54歳．女性
主 訴 : 無症候性肉眼的血尿
家族歴 : 特記事項なし
既往歴 : 当院皮膚科にて2010年 1月左下腿悪性黒色
腫拡大切除術＋左鼠径センチネルリンパ節生検施行
(T3bN0M0 stage IIB）．術後化学療法 (DAVFeron 療




現病歴 : 2011年 6月頃より無症候性血尿が持続する
ため， 9月に当科を受診した．
検査所見 : 検尿 : 蛋白（ 2＋），糖（−），RBC
100∼/hpf，WBC 1∼4/hpf．血算や生化学検査では特
記すべき異常を認めなかった．
膀胱内視鏡検査 : 膀胱右壁頂部よりに 15 mm 大の
非乳頭状，広基性腫瘍を認めた (Fig. 1）．表面は白
色，一部褐色であった．
画像検査 : FDG-PET/CT にて膀胱右壁に 15 mm 大
の隆起性病変を認め，同部位に FDG 集積を認めた
(Fig. 2）．他臓器に明らかな異常集積は認めなかった．
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Fig. 1. Cystoscopy demonstrated a solitary tumor at
the right wall of the bladder.
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Fig. 2. FDG-PET/CT revealed increased uptake of
FDG only in the area of the bladder tumor.
尿細胞診 : 核小体明瞭な類円形核を有する大型の異
型細胞を認めた．免疫染色で異型細胞は Melan-A












で腫瘍細胞は HMB-45（＋）， Melan-A（＋）， AE1/
AE3（−）であり，悪性黒色腫の膀胱転移と診断した
(Fig. 4）．
経 過 : TUR-Bt 術後は，すでに DAVFeron 療法後
であったため，追加治療を行わなかった．2012年 5月




Fig. 3. Urinary cytology was positive for malignant
melanoma cells (A). Immunohistochemi-
cal staining for HMB-45 was positive (B).
































Fig. 4. Metastatic malignant melanoma of the bladder. The HE staining showed that the tumor was composed
of small cells with a high nucleus-cytoplasm rate and melanin granules. Immunohistochemical staining
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